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a de Reumatologia sobre diagnóstico e tratamento das parasitosesNa tabela 1, do artigo “Recomendac¸ões da Sociedade Brasileir
intestinais em pacientes com doenc¸as reumáticas autoimunes” (Rev Bras Reumatol 2015;55(4):368-380), onde se lê:
Acanthamoeba castellanii,  Acanthamoeba encephalitidis, Acanthamoeba mitochondrial e Acanthamoeba meningoencephalitis
leia-se:
Acanthamoeba spp.
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